
























































lebih 10 tahun iaitu da-
ripadatidak sampai2,000
orang pada 1995 kepada



































































HICoE iaitu di Universiti
Malaya(UM - penyelidikan
tenagabarn),UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(penye-
lidikan barah), Universiti
SainsMalaysia(platformdi-
agnosticsdan ciri-ciri keta-
gihan),UniversitiPutraMa-
laysia(vaksinhaiwan),dan
UiTM (kewanganIslam).
Menurut Dr Ibrahim,
transformasi termasuk
mempelbagaikan kursus
pengajiandanbidangserta
peningkatanjumlah IPT
menawarkanpengajianpe-
ringkat ijazah kedoktoran
menunjukkan pendidikan
negarabersediameneroka
dunia baru sebagaikeper-
luanmasahadapannegara.
"Beri kepercayaanpenuh
kepadauniversiti dan ke-
rajaanmelaksanakantang-
gungjawabitu. Ia bukan
mudah!tetapitidak mus-
tahil asalkanadasokongan
rakyat dan perancangan
yangbaik,"katanya.
